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'0. M. 411/62 por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada -por el Tribunal Supremo en recurso
contencioso-administrativo promovido por el Coronel
de Intervención de la Armada D. Luis Manzano Fe
rrazón.--,Página 302.
JEFATURA DEL . ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. 412/62 por la que se aprueba la entrega de
del crucero «Galicia».—Página 302. •
.0. M. 413/62 por la que se aprueba la entrega de
del dragaminas «Nalón».—Página 302.
O. M. 414/62 por la que se aprueba la entrega de
del patrullero «Cándido Pérez».—Página 301
O. M. 415/62 por la que se aprueba la entrega de
del guardacostas «Pegaso».—Página 302.
O. M. 416/62 por la que se aprueba la entrega de









0. M. 417/62 por la que se dispone el cambio de destino
del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
se relaciona.—Páginas 302 y 303.
Ayudantes Instructores.
o. M. 418/62 por la que se nombra Ayudante Instructor
elq la asignatura de Motores en la Escuela de Subma
rinos al Capitán de Máquinas (S) don Juan J. Gonzá
lez Fernández.—Página 303.
Haberes pasivos máximos.
0. M. 419/62 por la que se dispone la aplicación de los
beneficios sobre derechos pasivos máximos al Teniente
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Justo Mon
tero y Ponce de León.—Página 303.
Retiros.
O. M. 420/62 por la que se dispone pase a la situación de
«retirado» el Coronel de Máquinas (ET) don José Medina Marcos.—Página 303.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 421/02 por la que se dispone embarque en el cala
rredes «C. R.-1» el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Miguel.Asensio Bretones.—Página 303.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
M. 422/62 por la que se dispone embarque en el remol
cador «R. P.-13» el Contramaestre segundo D. Cristó
bal González Gil.—Página 303.
O. M. 423/62 por la que se dispone vase a prestar sus‘ser,vicios a la J. E. E. R. del" Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Electricista primero D. Juan
Beceiro Teijeiro.—Página 304,
O. M. 424/62 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en los destinos que se indican el personal delCuerpo de Subofigiales que se relaciona.—Página 304.
Licencias por enfermo.
O. M. 425/62 por la que se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Mecánico Mayor D. Leandro García
Dorado.—Página 304.
O. M. 426/62 por la que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Sanitario Mayor de primera donJosé Sánchez Saúco.—Página 304.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 24 de enero de
1962 por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 304 y 305.
EDICTOS. ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 307 y 308.
de Navío D. Antonio Díaz del Río y González-Aller
al de su igual empleo D. Antonio -López Costa.
Madrid, 6 de febrero- de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 413/62.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Nalón por el Te
niente de Navío D. Enrique González-Camino y Gar
cía de. Obreg-ón, al de igual empleo D. Alfonso
García Alonso.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
ABARZUZ.
Orden Ministerial núm. 414/62.—Se aprueba la
entrega de mando del patrullero Cándido Pérez por
el Teniente de Navío D. José Ramón Jáudenes Aga
cino al de su igual empleo D. Ramón Barnuevo Marín_
Barnuevo.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 415/62.—Se aprueba la
entrega de
•
mando del guard-acostas Pegaso por el
Teniente de Navío D. Agustín Pando Grima al de
su igual empleo D. Cristóbal Colón de Carvajal y
Maroto.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 416/62. Se aprueba la
entrega de mando del buque auxiliar H-2 por el
Teniente de Navío D. José María Martín Goye
nechea al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José María Giaver Stuhr.





Orden Ministerial núm. 417/62. Se dispon
siguientes cambios de destino de personal
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
e los
del
Coronel Médico D. Lea.ndro Fernández Aldave.
Cesa de Jefe de los Servicios Sanitarios de la Base
Naval de Baleares y Director de la Clínica Naval,
nombrándosele Jefe del- Detall del Cuerpo y Se
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 411/62. Excelentísi
mos señores : En el recurso contencioso-administrati
vo número 3.986, promovido por el Coronel de In
tervención de la Armada/D. Luis Manzano Ferrazón.
contra 'el Decreto del Ministerio de Marina de fecha
28 de abril de 1960, por el que se nombró General
Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Arma
da al Coronel D. José Ruiz Jiménez, la Sala Quin
ta del Tribunal Supremo, con fecha 11 de octubre de
1961, ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva
dice así :
"Fallamos : Que no habiendo lugar a la declaración
de inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo alegada por el Abogado del Estado
y partes coadyuvantes, debemos desestimar y desesti
mamos dicho recurso interpuesto por D. Luis Manza
no Ferrazón contra el Decreto del Ministerio de Ma
rina de 28 de abril de 1960, publicado en el DIARIO
OFICIAL de dicho Ministerio de 3 de mayo siguiente,
y contra la Resolución del Consejo de Ministros de
22 dé julio del mismo -año, desestimatoria del recurso
de reposición interpuesto contra el anterior Decreto
por el que &e nombró General Subinspector del Cuer
po de Intervención de la Armada al Coronel D. José
Ruiz Jiménez, debiendo confirmar y confirmamos las
resoluciones recurridas "que declaramos firmes y sub
sistentes, desestimando asimismo los demás pedimen
tos a que se contrae el súplico de la demanda inicial
y absolviendo, en su consecuencia, a la Administra
ción Central del Estado, sin hacer especial declara
ción de cuanto a las costas causadas en el presente
pleito."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.




L;EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.,
Orden Ministerial núm. 412/62.—Se aprueba
la entrega de mando del crucero Galicia por el Capitán
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al•
cretario General del Servicio de Sanidad del Mi
nisterio de Marina.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Luis Gonzaga Ro
dríguez Gutiérrez.—Cesa de Jefe de la Clínica Na
val de Balearés, nombrándosele Jefe de los Ser
vicios Sanitarios de la misma Base y Director de
la Clínica Naval.
Teniente Coronel Médico D. Ricardo. Urdiales
Lázaro.—Cesa de Jefe del Detall del Cuerpo y
Secretario General del Servicio de Sanidad del
Ministerio de Marina, continuando de Jefe del
Cuarto Negociado de la Jefatura de Instrucción,
Gabinete de Psicotecnia y Relaciones con otros
Ministerios.
Teniente Coronel Médico D. Emilio Burgeá
Marco.—Cesa de jefe de la Enfermería del Arse
nal de San Carlos y se le nombra. Jefe Clínico de
la Clínica Naval de Baleares.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Genera
les Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, Jefe del Servicio de Sanidad, Intendente




Orden Ministerial núm. 418/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y visto el expediente incoado al
efecto, se nombra Ayudante Instructor de la asig
natura de Motores en los cursos de Oficiales en
la Escuela de Submarinos, sin cesar en el subma
rina S-31, al Capitán de Máquinas (S) don Juan
J. González Fernández, a partir del día 17 de enero
de 1962 y en relevo del Oficial (lel mismo empleo
y Cuerpo D. Luis Fernández García.





Orden Ministerial núm. 419/62. Vistos los informes emitidos por el Servicio de Personal yAsesor General de este Ministerio, se dispone la
aplicación de los beneficios sobre derechos pasi
vos máximos al Teniente Coronel de Ingenierosde Armas Navales D. Justo Montero y Ponce de
León, como comprendido len el apartado C), pun
to 2.° del artículo único del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm.. 35), que establece ros re
quisitos necesarios para otorgar la condición de
partiCipe en la Guerra de Liberación a efectos de
lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. a núm. 291).
Madrid, 6 dé febrero de 1962.




Orden Ministerial núm. 420/62.—Se dispone que
el Coronel de Máquinas (ET) don José Medina
Marcos cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado" el día 2 de julio de 1962, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por
el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.
Madrid, 6 de febr4o de 1962.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 421/62. Se dispone que
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Miguel Asensio Bretones, que acaba de realizar el
curso de Buceadores, cese en el guardapescas Cíes
y embarque en el calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados:
Destinos.
Orden Ministerial núm. 422/62.--A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Contramaestre segundo del
Arsenal de La Carraca D. Cristóbal González Gil
embarque en el remolcador R. P.-13, afecto al Tren
Naval del citado Arsénal.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABÁRZUZA
Orden Ministerial núm. 426/62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad ccn
lo informado por la Junta Superior de Sanidad de
este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se conceden dos meses de licencia porenfermo al Sanitario Mayor de primera D. José Sán
chez Saúco, la cual empezará a contar a partir de la
fecha de notificación.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Exceliencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 LE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCILI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA C01.Ñ
CESION
Cuerpo Jurídico.
General Auditor, activo, excelentísimo señor don
Eduardo Viscasillas y Navarro de Yturen, con anti
güedad de 24 de abril de 1958, a partir de 1 de junio
de 1961. Cursó la documentación elMinisterio de Ma
rina. La: fecha de percepción que se le sariala es la que
le corresponde con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (13. 0. núm. 109).
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Casimiro Echeva
rría Acha, con antigüedad de 16 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Ramiro Gutiér ez
Rivas, con antigüedad de 10 de octubre de 1961
a
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Orden Ministerial núm. 423/62. Se aprueba la
determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
disponer 'que el Electricista primero D. Juan Beceiro
Teijeiro pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la J. E. E. R. de aquel Departamento.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
.ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 424 /62.—Se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan ce
sen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Escribiente .primero D. Daniel González Freire.—
Destructor Abnirante Valdés.—Forzoso.
Escribiente primero D. José Riera Roselló.—Cuar
tel de Instrucción de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Escribiente primero D. Gonzalo Díaz Bustamante
Valle.—Destructor Almirante- Ferrándiz.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Gonzalo Galán Sueiras.—
Plana Mayor de la A. N. I. C.—Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Jesús Concellón Velasco.
Corbeta Nautilus.—Voluntario.—(2).
Escribiente segundo D. Francisco Barreno Car
mona.-0. V. A. T. A. N.—Voluntario.-7(3).
Escribiente segundo D. Benito Blanco López.
Dirección de Material de este Ministerio.—Volun
tario.—(3).
Escribiente segundo D. Marciano Soto García.—
Corbeta Princesa.—Voluntario.—(2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e ) del número del punto 1.° de la Orden
Ministerial núm. 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
'Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(3). Este destino no se encuentra comprendido
en
ninguno de los Casos enumerados en la Orden Minis
terial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial 'núm. 425/62.—De conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se conceden dos meses de licencia
por enfermo al Mecánico Mayor D.
Leandro García
Dorado, la cual empezará á contar a partir de la fe
cha de notificación.
Madrid, 6 de febrero de 1962.
Excmos Sres. ...
ABARZUZA
Número 32. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 305.
parir de 1 de noviembre de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio•de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 'DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295 )
Cuerpo General.
s Capitán de Corbeta de la Reserva Navál Activa,
activo, D. Basilio Alonso Barbosa, con antigüedad
de 15 de marzo de 1961, partir de 1 de abril de
1961. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Comandante, activo, D. Ricardo Enámorado Pas
cual, con antigüedad de 1 de octubre de 1961, a par
tir de 1 de octubre de 1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de enero de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 25, pág. 411.)
EDICTOS
(39)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.231 de 1961, instruido por la pérdida
ide la Cartilla Naval Militar de Manuel Conde
Pérez, folio 25 de 1947, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declaró nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a
la Autoridad de Marina.
Vigo, 1 de febrero de 1962. El Juez instructor,
Antonio Escudero Torres. -
(40)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 1.195 de 1961, instruído por la pér
dida de la Libreta de Inscripción: Marítima de
Luis Moreno García, folio 85 de< 1941, de Vigo,
Hago saber: Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento se declaró
nulo y ,sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 1 de febrero de 1962.—El Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
(41)
Don. Antonio Escudero Torres, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 3 de 1960, instruido por la pérdida
de la Cartilla Naval Militar, folio 402 de 1947,
y Libreta de Inscripción Marítima, folio 456 de
1943, de Vigo, ,de Jesús Antonio Agui!era Vi
llanueva,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declararon nu
los y sin valor dichos documentos ; *incurriendo en
responsabilidad quien los posea y no los entregue a
la Autoridad de Marina.
Vigo, 1 de febrero de 1962. El Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
(42)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.245 de 1945, instruido por la pérdida
ide la Cartilla Naval Militar de D. Luis Antonio
Siero García, folio 380 de 1954, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento se declaró nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Vigo, 1 de febrero de 1962. El juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
(43)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 1.233 de 1961, instruído por la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Joaquín
Otero Iglesias, folio 239 de 1945, de Vigo.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declaró nulo
v sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.




EL FERROL DEL CAUDILLO
COMISARIA DEL ARSENAL
(8)
Subasta.—A once horas del día 3 de marzo próxi
mo se celebrará en esta Comisaría acto de subasta
pública a fin de adjudicar el suministro de materiales
Página 306. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
con destino a la obra 1.353/61 (Estación Naval de
La Graria), divididos en los siguientes lotes :
Lote número 1.—Material de construcción y sanea
miento ; precio tipo : 159.182,10 pesetas.
Lote número 2.—Material de ferretería ; precio tipo :
26.094,15 pesetas.
Lote número 3.—Material de maderas ; precio tipo :
47.094,60 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condiciones, etc., que
sirven de base a esta subasta se encuentran de ma
nifiesto en el Negociado de Acopios de la Cornisa
ría, en horas de oficina. El modelo de proposición
será sustancialmente igual al publicado en el Bole
tín Oficial del Estado número 160, de 6 de julio de
1961, página 10.130.
Arsenal de El .Ferrol del Caudillo, 29 de enero de






Junta de Subastas.—Se hace público, para general
conocimiento, que, a partir de las doce horas del día
2 de marzo de 1962, tendrá lugar en el Ramo de
Armamentos de este Arsenal la venta en pública su
basta de las siguientes clasificaciones :
Clasificación número 223.—Dos motores diesel, tipo
.marino, de 350 CV, cuatro cilindros y 650 revolucio
DE MARINA Número 32.
nes por minuto, procedentes del buque-hidrógrafoJuan de la Cosa.-55 partidas de accesorios de losanteriores motores : 86.000,00 pesetas.
Clasificación número 224.—Un motor "Hispano..Suiza", tipo marino, de 15/2,0 CV.— Un motor a
gasolina, tipo marino, de 10 CV, dos cilindros, cua
tro tiempos, marca "Ukayid Haneomac".—Una grúa
a vapor, locomóvil, número 9, marca "Hkectser":
39.900,00 pesetas.
Clasificación número 225.-5.800 kilos, aproxima
damente, de casquillos de hierro cromados, a dos pe
setas kilo.-29.000 ladrillos refractarios, a 0,50 pe
setas unidad : 26.100,00 pesetas.
Clasificación número 226.-60.000 kilos, aproxi
madamente, de chatarra de hierro de primera, a dos
pesetas kilo : 120.000,00 pesetas.
Clasificación número 227.-30.000 kilos, aproxi
madamente, de chatarra de hierro de segunda, a 1,75
pesetas kilo.-35.000 kilos de chatarra de hierro fun
dido, a dos pesetas kilo : 122.000,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena y en
la Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitación
de los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles de este
Arsenal.
El material podrá examinarse des,de la publicación
de este Anuncio.
Arsenal de Cartagena, 3 de febrero de 1962. El
Presidente, José Ramírez Martínez.
Número 32. DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página
307.
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